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RESUMO 
 
Esta monografia edita 51 (cinquenta e um) telegramas emitidos ou recebidos pelos 
primeiros Governadores de Sergipe, entre 1889 e 1891. Os originais pertencem ao 
acervo do Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES) localizado em Aracaju, com 
apresentação das edições fac-similar e paleográfica seguidas da analise de suas 
características. O trabalho é composto de duas partes: a introdução, na qual se 
caracteriza a documentação, evidenciando a sua importância como fonte histórica; e a 
reprodução fac-similar e paleográfica dos documentos. 
Palavras-Chave: República. Sergipe. Governador. 
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INTRODUÇÃO 
 Esta monografia edita um conjunto de 51 (cinquenta e um) telegramas emitidos 
e recebidos pelo Governador do Estado Sergipe, entre 1889 a 1891. Os 27 (vinte e sete) 
recebidos procedem do Governo Central e dos intendentes municipais. Já os 24 (vinte e 
quatro) emitidos, também possuem os mesmos destinatários. 
 O conteúdo dos telegramas é variado.  
 O principal tema diz respeito à mudança política com a implantação do novo 
regime no país. 
 Os documentos focalizam ainda o relacionamento do Governo Central com o 
Governador do Estado. Abordam as diretrizes que deverão ser aplicadas na política 
local. Tratam também das nomeações para cargos públicos nos municípios de Sergipe.  
 No caso dos telegramas do Governador, o assunto principal são as tratativas 
políticas entre o chefe do Executivo estadual e as lideranças políticas das intendências.  
  Os telegramas do Governo Central para o Governador de Sergipe focalizam 
assuntos como: o envio de empréstimo de dinheiro para o governo estadual, a 
composição do efetivo militar e a indicação de nomes para ocupação de cargos. 
 Já os telegramas dos intendentes ao Governador focalizam as eleições para a 
mesa da Assembleia Legislativa, a promulgação da Constituição Estadual, a necessidade 
de construção de obras nos municípios e a concessão de auxilio-transporte para o 
deslocamento dos intendentes dos Municípios à capital. 
 A edição deste material se justifica por algumas razões. 
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 A primeira delas é preservar os documentos originais. Desta forma, eles serão 
poupados de um manuseio descuidado e do desgaste natural do papel que já se acha 
corrompido. Com isso, os originais somente, excepcionalmente, poderão ser 
manuseados. 
 O segundo motivo para esta edição é tornar acessíveis os documentos aos que 
não podem ou não sabem consultar diretamente os manuscritos devido à sua ortografia 
peculiar. Assim, o objetivo é facilitar o acesso do pesquisador aos documentos 
significativos para a História da implantação da República em Sergipe. 
 A terceira razão para reunião destes documentos é contribuir para a difusão de 
documentos relativos à memória histórica do nosso Estado. 
  Outra razão, é chamar a atenção para a importância dos acervos permanentes 
que constituem documentos históricos.  
 As fontes aqui editadas poderão subsidiar pesquisas sobre alguns temas: a) a 
implantação do regime republicano em Sergipe; b) a relação do governo central com os 
Estados na república velha; c) a relação entre o Governador do Estado de Sergipe e os 
intendentes municipais. 
  a) Quanto à implantação da República em Sergipe, os testemunhos 
mostram as dificuldades na montagem de uma estrutura de poder diferenciada da ordem 
provincial. Segundo José Ibarê Dantas com pequena vivência política, os republicanos 
estranharam o jogo de pressões e contrapressões naturais no exercício do poder e foram 
se revezando, através de juntas provisórias, até a chegada do primeiro Governador do 
Estado, indicado pelo Governo central.¹  
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 b) Os documentos aqui editados mostram ainda como ocorria a relação entre 
Governo central e os Governos estaduais. Evidenciam como a interferência na política 
dos estados foi frequente até o advento da Constituição de 1891 que prescreveu a 
autonomia administrativa dos municípios.  
 Apesar dessa autonomia, as intervenções na política local deram-se pelo fato de 
que os republicanos não dispunham de muitos nomes e os ex-monarquistas, que 
aderiram à República, continuaram com prestígio eleitoral.   
 c) Sobre a relação entre Governo de Sergipe e os intendentes municipais, os 
documentos evidenciam que houve uma sensível mudança no arcabouço institucional 
local. Surge a figura do intendente municipal. Até então as câmaras municipais 
exerciam funções do executivo e do legislativo.    
 Alguns aspectos são notáveis nos testemunhos aqui editados.  
 O primeiro deles é a ingerência do Governo central nos Estados. Tal intervenção 
foi usual neste período, e ocorria de diversos modos, inclusive com o Governo central 
nomeando os governadores de cada Estado.  
 Outro aspecto mostrado pelos telegramas é a incorporação de velhos 
monarquistas ao novo regime. Assim, não houve mudança na estrutura sociopolítica de 
Sergipe, visto que os monarquistas se adaptaram facilmente ao novo regime. As 
oligarquias continuaram no mando.  
 Destarte, por exemplo, segundo Ariosvaldo Figueiredo, nomes como o padre 
Olímpio Campos e José Luiz Coelho e Campos, monarquistas notórios, aderiram à 
República. Esta adesão visava manter o poder nas mãos daqueles que fizeram parte do 
antigo regime.²  
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 Figura ilustre nesse período de transição é José de Barros Pimentel. Ele quis 
resistir ao novo regime, mas, dias depois, “virou a casaca”, apoiando o Governo 
Provisório. Assim, parcela da elite sergipana, composta de políticos influentes, tratou 
logo de condenar a monarquia.  
 Os políticos tem pressa. Antes mesmo da indicação e posse do primeiro 
Governador republicano do Estado, eles se tornam republicanos. A parcela servidora da 
Monarquia que não fez nada contra a vitória do novo regime.  
 Ao lado do aspecto político, há outro aspecto que chama atenção na coletânea 
aqui reunida: o envio de ajuda financeira do Governo central para o Estado de Sergipe. 
O objetivo era amenizar a crise econômica que havia se iniciado com a abolição da 
escravatura e que se estendeu até o início da República.   
 Outro ponto a ser destacado é a transformação formal das Câmaras Municipais 
em Conselhos de Intendência (prefeituras). Essa formação tem o intuito de criar uma 
base eleitoral para o período de estabilização e organização do novo regime. Essas 
nomeações seguiam as orientações políticas do Governador. 
 Pelas suas características, o trabalho aqui realizado pode ser caracterizado como 
uma edição fac-similar e paleográfica.  
 A edição fac-similar, também chamada fotomecânica, consiste na reprodução 
fotográfica do documento, conservando muitas das características do original. Tal 
edição implica um grau baixo de intervenção do editor sobre o documento. 
 A vantagem dessa edição é que ela permite o acesso ao texto de forma 
praticamente direta. Todavia, há desvantagem, pois ela restringe o público que pode ter 
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acesso ao documento com suas características originais, sobretudo, em se tratando de 
testemunhos mais antigos. 
 Já a edição paleográfica, segundo Cambraia, apresenta algumas características.³  
 A primeira delas é apresentar um grau médio de mediação, pois, no processo de 
reprodução do documento, realizam-se modificações visando torná-lo mais acessível a 
um público que não teria condições de decodificar certas características dos documentos 
originais, tais como as abreviaturas. 
           Outra característica é tentar retificar falhas óbvias no processo de cópia dos fac-
símiles, tais como supressão ou repetição de letras, etc. 
 Na edição dos documentos aqui reunidos, adotaram-se os seguintes 
procedimentos:  
a) Transcrição dos manuscritos mantendo-se sua ortografia, pontuação e acentuação 
originais; 
b) Desenvolvimento das abreviaturas; 
c) Manutenção dos usos das maiúsculas e minúsculas dos originais; 
d) Transcrição, entre parêntese, dos caracteres de decifração duvidosa; 
e) Transcrição entre chaves duplas dos caracteres riscados nos originais. 
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DOCUMENTO 01 
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TRANSCRIÇÃO  01 
                                      (1) 
 
REPARTIÇÃO GERAL 
S              DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 3  de  Fevereiro  de 1891 
 
Telegramma N. 2                                               Numero de ordem 41                        CARIMBO 
Hora de apresentação 17  10 m                      Remetido a ..............                  REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras ..........     pagas  ..          Hora da expedição 12 30m                  DOS 
Recebido de .........................................                
TELEGRAPHOS 
A’s 12h. 25m.    PR                   FEV – 1891 –  
                       [ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Rm pa    Ica  
Procedente de Estancia                      Data............................. Hora...............m.............................. 
Endereço ............................................. {Illustre Cidadão  
  governador 
 
So poderei ahi chegar 
 dia 7 ou 8 
 
Nome e morada do remettente.......{Joaquim José  Gomes Prezidente -  Intendencia [sic] 
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DOCUMENTO 02 
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TRANSCRIÇÃO 02 
(1) 
 
REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 3 de Fevereiro de 1891 
CARIMBO 
Telegramma N 10 Numero de ordem 115    REPARTIÇÃO 
GERAL  
Hora de apresentação 5-40 pm Remetido a ..............    DOS 
Numero de palavras 25     pagas........... Hora da expedição 6 40m pm [TELEGRAPHOS] 
Recebido de .........................................     FEV 1891 
A’s 6h 35m m        BRAZIL 
         ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc                                                           Rm anc 
 
Procedente de Estancia                      Data 5    Hora...............m.............................. 
 
Endereço ............................................. {Excelentissimo Governador. 
 
Recebi vosso telegramma hotem Peço-vos addieis vossa conferencia cominigo [sic]. Estou 
encommodado. 
Irei breve 
Nome e morada do remettente.......{Dr Benjamim Fernandes da  Fonseca. Presidente da 
Intendencia 
         Boquim [fl.1] 
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DOCUMENTO 03 
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TRANSCRIÇÃO 03 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 3  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 2 Numero de ordem 7     CARIMBO 
Hora de apresentação 6, 20 am.  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO GERAL 
Numero de palavras 15    pagas  ........... Hora da expedição 6 45 am   DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s 6h 35m        FEV 1891 
BRAZIL 
[ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
  Iz  Jca    Jca 
Procedente de Maroim                      Data      Hora...............m.............................. 
Endereço ............................................. {Ao Excelentissimo Dr. Governador  
 
Recebido telegramma- Cumprirei vossas 
ordens- Capella 2 Fevereiro 
 
 
Nome e morada do remettente.......{  Presidente Intendencia Dr. José Magalhães 
1211-90                                                                                                                                                                                                                 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 04 
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TRANSCRIÇÃO 04 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
S   Estação Aracaju, 3  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 1 Numero de ordem 34    CARIMBO 
Hora de apresentação 7,35 am.  Remetido a ..............   REPATIÇÃO GERAL 
Numero de palavras 30     pagas  ...........Hora da expedição 8 10 m. AM  DOS 
Recebido de .........................................      TELEGRAPHOS 
A’s 5h  m. am         FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
 Jr.    Jca   Jca 
Procedente de Larangeiras                      Data      Hora...............m.............................. 
 
Endereço ............................................. {  Excelentissimo  Governador  
 
Amanha estarei ahi as  vossas ordens – já tinha designado esta viagem, com o fim de vizitar-vos 
 e offerecer-vos meus  serviços  
 
 
Nome e morada do remettente.......{  Marcolino  Exequiel Jesus- Prezidente Intendencia  
1211-90 [fl.1]
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DOCUMENTO 05 
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TRANSCRIÇÃO 05 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação  Aracaju ,  3  de  Fevereir [sic]  de 1891 
Telegramma N 4 Numero de ordem 55 
Hora de apresentação 6,40 pm.  Remetido a ..............  
Numero de palavras 24     pagas  ...........Hora da expedição 7 m 
Recebido de ......................................... 
A’s 6h 56 m. pm 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Crv     Jca   Ica 
Procedente de Maroim                      Data      Hora...............m.............................. 
 
Endereço ............................................. {Excelentissimo Cidadão  Governador  
 
Recebi thelegramma – 5 corrente 
estarei cumprir ordens – Japaratuba 
3 Fevereiro 1891 
 
Nome e morada do remettente.......{ O Presidente da Intendencia 
Simeão Telles de Menezes 
Sobrinho, Sobral  
1211-90 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 06 
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TRANSCRIÇÃO 06 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação                  ,    de                de 189 
Telegramma N   Numero de ordem      CARIMBO 
Hora de apresentação    m.   Remetido a ..............    DOS 
Numero de palavras      pagas  ...........  Hora da expedição 2º  m.
 TELEGRAPHOS 
Recebido de .........................................      MAR 1891 
Ás   h   m.          BRAZIL 
          ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
................................................................... .............................................................. 
 
Procedente de                                                                   Data      
Hora...............m.............................. 
 
Endereço ............................................. {   
Benjamim Telles Queiros, Alexandre  Telles, Josino, Coronel Sebastião, Simeão Telles, José 
Pinheiro, Leandro Diniz, João Fernandes, José Matheos Lima Junior 114; Joaquim Prado, Dr 
Simões, Padre Fonseca, Daniel 112; Homero, Matheus Machado, João Nunes 111; Luiz 
 Correia 109; Silvio 108, Santiago 103 e muitos outros nomes votados 
Nome e morada do remettente.....{ João Augusto Nobrega  Presidente da Intendencia 
5-2   5-709[fl.1] 
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DOCUMENTO 07 
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TRANSCRIÇÃO 07 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
Estação Aracaju, 4  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 5 Numero de ordem 82     CARIMBO 
Hora de apresentação   6,20 pm  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras  24    pagas  ...........Hora da expedição 6,25pm m. DOS 
Recebido de .........................................     
 TELEGRAPHOS 
A’s  6 h 20  m. pm         FEV 1891 
          BRAZIL 
          ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Crv     Jca    Jca 
Procedente de Maroim                                                    Data      
Hora...............m.............................. 
 
Endereço ............................................. {Excelentíssimo Governador  
Não sendo possível estrar 
 ahi dia 5 por  encomodo saude peço vos  permissão para comparecer dia 
 8 
 
Nome e morada do remettente.......{  Presidente Intendencia  Pedro Freire  
1211-90  [fl.1] 
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DOCUMENTO 08 
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TRANSCRIÇÃO 08 
(1) 
S     REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 5  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 4 Numero de ordem 114    CARIMBO 
Hora de apresentação   2_ pm  Remetido a .....    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras  64    pagas  ....Hora da expedição 6 40pm  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  6 h 30  m. PM       FEV 1891 
         BRAZIL 
         ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc    Rm    Anc 
Procedente de Estancia                               Data      Hora...............m.............................. 
 
Endereço ............................................. {  Excelentissimo Governador do Estado  
Na posse de vosso  telegramma 2 deste mez  hoje recebido as 10 ½  hora do dia convidando- 
mi para umá conferencia  no dia 5 corrente. Respondo que alem de  minha avançada edade é 
 difícil em um dia vencer uma viagem de 25 leguas  a cavallo. Peço-nos desculpa de meo não 
 comparecimento. 
 
Nome e morada do remettente.......{ Antonio Emigdio de Sousa  Presidente da Intendencia Ita- 
baianinha. [fl.1] 
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DOCUMENTO 09 
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TRANSCRIÇÃO 09 
(1)  
S     REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 5  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 11 Numero de ordem  CARIMBO 
Hora de apresentação 6 pm  Remetido a ..............  
Numero de palavras 29    pagas  ........... Hora da expedição  m 
Recebido de ......................................... 
A’s  6 h 40  m. pm 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc    Rm 
Procedente de Estancia                                                   Data      Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {  Excelentíssimo Governador Sergipe  
Não há tempo à 
 5 corrente, conferenciar com 
vosco. Hoje, 4 2 
 horas tarde recebi telegramma. 
Aguardo ordens. 
Riachão 4 de Fevereiro de 1891  
Nome e morada do remettente.......{   Presidente Intendencia – 
 Riachão  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 10 
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TRANSCRIÇÃO 10 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 6 de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 12 Numero de ordem 128    CARIMBO 
Hora de apresentação 7,50 am.  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO GERAL 
Numero de palavras 40 pagas  ........... Hora da expedição 845 m. am DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s 8 h 40  m. am       FEV 1891 
         BRAZIL 
         ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Agli     Ide   Jde 
Procedente de Penedo                                                   Data      Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {  Cidadão  Governador   
Vosso telegramma recebido hoje-  Não houve organização mesa  eleitoral para eleição 
assemblia  estado. Villa sem garantia,  peço-vos destacamento do 
custume, 4 praças   
Nome e morada do remettente.......{   Amado Guilherme da Silva  Martins, Presidente 
Conselho  Intendencia – Pacatuba 4 de Fevereiro  de 1891 
1211-90 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 11 
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TRANSCRIÇÃO 11 
1) 
S      REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 5  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 13 Numero de ordem 137    CARIMBO 
Hora de apresentação   10-40 Am.  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 39    pagas  ...........Hora da expedição 1215 pm DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  12 h 10  m.   pm       FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc   Rm     Anc 
Procedente de Estancia                                                   Data      
Hora...............m.........................8 
 
Endereço ............................................. {  Secretario  Governador   
Mesas eleitoraes forão opportunamente  organizadas, eleição dia 16  deste. Uma vez alterada  
epocha, vou affixar dia  8, novos editaes demorei  resposta vosso telegramma por  tel-o recebido 
hontem.   
Nome e morada do remettente.......{  Presidente da Intendencia  Santa Luzia- Antonio José 
 Vieira  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 12 
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TRANSCRIÇÃO 12 
(1) 
S     REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 5  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N. 7 Numero de ordem 117    CARIMBO 
Hora de apresentação 1 pm  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 43    pagas  ........... Hora da expedição  75 m. pm DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  6  h  55  m. PM       FEV 1891 
         BRAZIL 
         ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
    Jca    anc 
Procedente de Penedo                                                   Data      Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {  Excelentissimo Cidadão  Governador   
Certo adiamente eleição dia 
 10 de março,  tomarei providencias  organização mesas novamente que  achavão-se creados 
eleição  16 Deste. Tenho assim  respondido vossas telegrammas. Intendencia 
 Porto da Folha, 3  de Fevereiro de 1891. 
Nome e morada do remettente.......{ O Presidente [sic] Antonio  Alves de Gouveia  
 hm 1211-90   
[fl.1]
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DOCUMENTO 13 
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TRANSCRIÇÃO 13 
(1) 
S     REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 6  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 12 Numero de ordem 136    CARIMBO 
Hora de apresentação  10-40  am  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras  39    pagas  ...........Hora da expedição 12 10 m. pm DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  12  h  5  m. am       FEV 1891 
         BRAZIL 
         [ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc    Rm    anc 
Procedente de Estancia                                                   Data      Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Excelentissimo Governador 
 Estado. 
Vosso telegramma convidando-me  conferenciar convosco dia 5 foi por mim recebido 
 dia 4 à tarda.  Impossivel portanto meu comparecimento  hontem. Irei outro dia 
 se quiserdes 
Nome e morada do remettente.......{  Presidente Intendencia –Villa      
 de Santan [sic ]Luzia Antonio  Jose Vieira  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 14 
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TRANSCRIÇÃO 14 
1) 
S     REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 6  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N. 15 Numero de ordem 156    CARIMBO 
Hora de apresentação     Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 48    pagas  ........... Hora da expedição   7pm  m DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  6  h  55 pm m.        FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Lcm        Jca 
Procedente de Estancia                                                   Data   6   Hora 6 45 pm 
m......................... 
 
Endereço ............................................. {    Ao Governador  
do Estado. 
Por vosso telegramma 31 Janeiro findo fico certo haverdes adiado eleição deputados 
assembléa de este estado para 10 de março será fielmente cumprida vossa 
recommendação sobre organisação mesa e secção no prazo da lei  
Nome e morada do remettente.......{ O Presidente Intendencia  municipal Campus,  José 
Antonio de Lemos  [fl.1] 
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DOCUMENTO 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44 
 
TRANSCRIÇÃO 15 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 6  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 7 Numero de ordem 152    CARIMBO 
Hora de apresentação  4 pm.  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL  
Numero de palavras 12    pagas  ........... Hora da expedição   6,30  m pm  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  6  h  25  m. pm        FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Mec     Ide   pcn 
Procedente de Maroim                                                   Data      Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Ao Dr. Governador 
 
Procurarei satisfazer vosso convite 
 
Nome e morada do remettente.......{   Presidente Intendencia  
Dr. Magalhães   
1211-90                                                                                                                                                                                                                
[fl.1] 
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DOCUMENTO 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  46 
 
TRANSCRIÇÃO 16 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
$     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 7  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N. 17 Numero de ordem 186    CARIMBO 
Hora de apresentação 4-40  pm Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 45    pagas  ........... Hora da expedição   625  m. pm DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  6  h  20  m. pm       FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc    Rn    Anc 
Procedente de Estancia                                                   Data      Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Ao Governador do Estado 
Recebendo vosso telegrama hoje  6 horas da tarde Impossível  comparecer nessa Capital 
amanha visto  distancia 28 leguas. Se entenderdes  conveniente minha presença noutro qualquer  
dia ordenaes. Campus, 4 de Fevereiro de 1891.   
 
Nome e morada do remettente.......{O Presidente Intendencia  Jose Antonio de Lemos 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  48 
 
TRANSCRIÇÃO 17 
1) 
S     REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 13  de  Fevereiro  de 189 
Telegramma N 24 Numero de ordem 332  CARIMBO 
Hora de apresentação  7,35  am. Remetido a ..............  REPARTIÇÃO GERAL 
Numero de palavras  30    pagas  ...........Hora da expedição  8 35  m. am DOS 
Recebido de .........................................   TELEGRAPHOS 
A’s  8  h  25  m. AM     FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Ofr     Jca   Ica 
Procedente de Estancia                                                   Data      Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Excelentissimo Governador 
Vosso telegramma dois do  corrente convidando conferencia mao [sic] 
Recebido certo - brevemente appareço.  
Intendencia Porto da Folha 
 11 Fevereiro 1891  
 
Nome e morada do remettente.......{O Prezidente Antonio  Alves de Gouvea  Lima 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  50 
 
TRANSCRIÇÃO 18 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação   ,    de      de 189 
Telegramma N Numero de ordem      CARIMBO 
Hora de apresentação    m.  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO 
GERAL  
Numero de palavras      pagas  ........... Hora da expedição     m  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s    h    m.         FEV 1891 
BRAZIL 
[ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
................................................................... .............................................................. 
 
Procedente de                                                                        Data      
Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. {    
Aproveito o insejo para testemunhar a vossa excelencia os meos  protestos de alta estima  e 
consideração saude e fraternidade –  ao Excelentissimo Dr. Luiz Mendes  de Moraes M. D. 
Governador  do estado de Sergipe 
Simao Dias, 4 de  Fevereiro de 1891  
 
Nome e morada do remettente.......{  Antonio Manoel de Carvalho Presidente de Intendencia 
1241-90. [fl.1]
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DOCUMENTO 19 
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TRANSCRIÇÃO 19 
1) 
S     REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 9  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 19 Numero de ordem 208 
Hora de apresentação  6,50  am  Remetido a ..............  
Numero de palavras   106   pagas  ...........Hora da expedição  7 10   m. am 
Recebido de ......................................... 
A’s  7  h  2  m. am 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Rm     Jca   Jca 
 
Procedente de Estancia                                                    Data Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Excelentissimo Dr. Governador 
Acabo de receber o  telegramma de Vossa Excelencia de  2 do andante em 
 que pede minha presença  n’esta capital até 5  deste corrente mez, e como acho-me muito 
encommodado de  saude, aponto de mi  ser impossivel presentemente fazer  viagem, por isso 
sollecito  de Vossa Excelencia desculpa e com  todo respeito quo aguardando  as ordens de 
Vossa Excelencia- Aproveito 
 
Nome e morada do remettente.......{   
1241-90 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  54 
 
TRANSCRIÇÃO 20 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
Estação Aracaju, 12 de Fevereiro de 1891 
Telegramma N. 20  Numero de ordem 219  CARIMBO 
Hora de apresentação 3,30pm Remetido a   REPARTIÇÃO GERAL 
Numero de palavras 31 pagas Hora da expedição 4,10 pm m. DOS 
Recebido de       TELEGRAPHOS 
A’s 4h 5m. pm       [FEV] 1891 
        BRAZIL 
        ARACAJU 
 Assignatura do Telegraphista   Assignatura do Telegraphista expedidor 
Agt     Ide    Jca 
Procedende de Penedo  Data  Hora  m 
Endereço   {     Ao Cidadão Governador 
     de Sergipe 
telegramma vosso convite conferencia 
dia 5 corrente chegou 
retardado Mezas eleitoraes organisadas 
regulamento 23 de Junho 
de 1980 para eleição 
10 Março 
 
Nome e morada do remettente  { Padre Dantas Presidente 
      Intendencia 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 21 
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TRANSCRIÇÃO 21 
B 
REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAPHOS 
Aviso de serviço n°. 
Estação de Aracajú 24 – 2 – 91 
Hora de recepção             Procedencia               Iniciais dos telegraphistas      Hora de Expedição 
Excelentissimo Governador 
O Director desta 
Repartição me com 
munica que foi 
 hoje as 5 horas da 
tarde promulgada 
 a Constituição e 
 amanha terá lugar  
a eleição –  
  S. F. 
  O Chefe 
 João R. Trindade 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  58 
 
TRANSCRIÇÃO 22 
B 
REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAFHOS 
Aviso de serviço n°. 
Circular numero 3 
Estação de Aracaju 22 Fevereiro 91 
Hora de recepção             Procedencia               Iniciais dos telegraphistas      Hora de Expedição 
 Recife    Leão à Idl 
Excelentissimo Governador 
Tenho a honra de commu- 
nicar vos que hoje assumi 
 direcção interna do 5° 
 destricto telegraphico que pela 
 Directoria Geral dos telegraphos 
 me foi ordenado - 
Honra me com vossas ordens 
  S e F. 
Leoncio José Pereira de 
 Faria – 
 
2168-90 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 23 
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TRANSCRIÇÃO 23 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 4  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 4 Numero de ordem 71     CARIMBO 
Hora de apresentação 2 p m.  Remetido a ..............     REPARTIÇÃO 
Numero de palavras 23   pagas  ...........Hora da expedição  1,30 m. pm  DOS 
Recebido de ......................................... hontem    
 TELEGRAPHOS 
A’s 1 h 25 m. pm        FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc    Anv    anc 
 
Procedente de Penedo                                                     Data Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Excelentissimo Governador 
Telegramma, Propriá, Gararu, Porto da Folha, seguiram hoje. Não ha tempo comparecimento 
 dia 5. Intendente Villa  Nova, Pacatuba e Propriá, considere presente e de 
accordo com governo 
Nome e morada do remettente.......{ Agripino Presidente  Intendencia 
1241-90 [fl.1] 
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DOCUMENTO 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  62 
 
TRANSCRIÇÃO 24 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S.     TELEGRAPHOS 
 
Estação de Aracaju ,  23  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 27 Numero de ordem 576    CARIMBO 
Hora de apresentação  10,30 a m.  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras   41   pagas  ...........Hora da expedição     m  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s 12h 5m. pm        FEV 1891 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Mra     Mr   Jom 
 
Procedente de Estancia                                                    Data Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Ilustre Dr Governador 
Francisco Theotonio, incurso pennas artigo oitavo instrucções decreto doze agosto depois de 
paricipação official recenseamento, sendo recenseado fora tempo modo que seu mappa não 
 foi visto pelo presidente commissão, está isento penas ?  
  Presidente Itabaininha [sic]  
Nome e morada do remettente.......{ João Quinto Sobrinho 
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DOCUMENTO 25 
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TRANSCRIÇÃO 25 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 3  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N 4 Numero de ordem 43    CARIMBO 
Hora de apresentação 12,25   pm Remetido a ..............   REPARTIÇÃO 
GERAL  
Numero de palavras 22 pagas...........Hora da expedição 1   5    m. pm DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s   1 h    m. pm       FEV 1891 
[BRAZIL] 
[ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Rm     Ide   Jdc 
 
Procedente de Estancia                                                    Data  Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. { Ilustre Cidadão Governador 
Para affectuar viagem essa capital, pode Vossa Excelencia conceder-me passagem vapor de 
 6  
 
Nome e morada do remettente.......{  Joaquim José Gomes 
 Presidente Intendencia 
1211-90 [fl.1] 
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DOCUMENTO 26 
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TRANSCRIÇÃO 26 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 24 de Outubro  de 1890 
Telegramma N. 264 Numero de ordem 622    CARIMBO 
Hora de apresentação  7 pm.  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras   21   pagas  Hora da expedição  6,25   m. pm DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s 6   h  30  m. pm       - OUT 24 1890 – 
         BRAZIL 
         ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Am     Jca   Jca 
 
Procedente de Rio                                                     Data  Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. {Ao governador 
      do  
Informar se tenente Coronel  
Ramos já seguiu 36°  
Batalhão e caso negativo  
razão por que?   
Nome e morada do remettente.......{ Ministro da  
Guerra                                                                               
[fl.1] 
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DOCUMENTO 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  68 
 
TRANSCRIÇÃO 27 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 19 de Junho de 18890 
Telegramma N 766 Numero de ordem 472    CARIMBO 
Hora de apresentação 1-52 pm  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 21 pagas  ........... Hora da expedição  2,45   m. DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  2  h  40  m. pm       - JUN 19 1890 – 
         BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Dm     pm   Ica 
 
Procedente de Rio                                                     Data Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {Do Ministro da Marinha ao Governador de Sergipe 
Concedo credito pedido quarenta 
 mil [reis] por uma so vez   
 
Nome e morada do remettente.......{ Ministro da Marinha   
[fl.1] 
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DOCUMENTO 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  70 
 
TRANSCRIÇÃO 28 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 19 de Junho de 18890 
Telegramma N 766 Numero de ordem 472    CARIMBO 
Hora de apresentação 1-52 pm  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 21 pagas  ........... Hora da expedição  2,45   m. DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  2  h  40  m. pm       - JUN 19 1890 – 
         BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Dm     pm   Ica 
 
Procedente de Rio                                                     Data Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. { Do Ministro da Ma 
rinha ao Governador de  
Sergipe 
Concedo credito pedido quarenta  mil [reis] por uma so vez   
 
Nome e morada do remettente.......{ Ministro da Marinha   
[fl.1] 
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DOCUMENTO 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  72 
 
TRANSCRIÇÃO 29 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 31 de Outubro de 1890 
Telegramma N. 214 Numero de ordem 816    CARIMBO 
Hora de apresentação 2 pm Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras      pagas  ...Hora da expedição 735pm m.  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s 7 h 30 pm    m.        - OUT 31 1890 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Anc  hm       Jca 
 
Procedente de Ge General                                                     Data 
Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. { Ao Governador de 
 
Satisfeito Estado Batalhão saudo  
vos 
 
Nome e morada do remettente.......{ Ministro da Guerra    
[fl.1] 
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DOCUMENTO 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  74 
 
TRANSCRIÇÃO 30 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL  
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 9 de Dezembro de 1899 [sic] 
Telegramma N. 41 Numero de ordem 150    CARIMBO 
Hora de apresentação 1-50 pm.  Remetido a..............   REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 413 pagas...........Hora da expedição 8, pm    m. DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s 8 h am   m.         - DEZ 1890 – 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
 Anc   Am     Pm 
 
Procedente de Rio                                                     Data Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. { Ao Governador de Sergipe 
Sciente telegramma louvo pelo  
commandante. 
Nome e morada do remettente.......{ Ministro da Guerra                                                               
[fl.1] 
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DOCUMENTO 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  76 
 
TRANSCRIÇÃO 31 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 20 de Junho de 18980 [sic] 
Telegramma N. 711 Numero de ordem 483    CARIMBO 
Hora de apresentação 3-2  pm.  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 36 pagas...........Hora da expedição  7,40   m. am DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s   7 h  35  m. am       - JUN 20 1980 - 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Cnd     Ej   Jca 
 
Procedente de Rio                                                     Data Hontem 
Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. { Senhor Governador 
 do Estado 
Medicos e pharmaceuticos adjunctos, fazendo parte corpo medico e pharmaceu- tico militar, 
estão sujeitos imposto sello, nos termos regulamento 19 maio 1883, e aos dous por cento e cinco 
addicionaes 
Nome e morada do remettente.......{ Floriano Peixoto    Nota de mão alheia: Remetten-a copia a 
titulo a fazenda, em   20 – 6 – 90. [fl.1] 
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DOCUMENTO 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  78 
 
TRANSCRIÇÃO 32 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 01 de Agosto de 1890 
Telegramma N. 24 Numero de ordem 18    CARIMBO 
Hora de apresentação 2pm  Remetido a..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 14 pagas  ...........Hora da expedição  70 3 pm   m. DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  6  h 58   m. pm        - SET 1 1890 –  
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Frz     Sar    jca 
 
Procedente de Rio                                                     Data Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. { Governador Sergipe 
Congratulo me convosco agrade 
 nome governo 
 
Nome e morada do remettente.......{  M. da Marinha 
       Guedes secreta 65-90 
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DOCUMENTO 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  80 
 
TRANSCRIÇÃO 33 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 22 de Agosto de 1890 
Telegramma N. 175 Numero de ordem 714    CARIMBO 
Hora de apresentação 1,55 pm  Remetido a ..............    [REPARTIÇÃO 
GERAL] 
Numero de palavras 26 pagas...........Hora da expedição 3pm  m. [DOS] 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  2  h  55  m. pm       - AGO 22 1890 
BRAZIL 
[ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Bj     Slv   Ecj 
 
Procedente de Quartel General                                               Data 
Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. {Sr. Governador do Estado 
Para enterramento cadetes e soldados particulares regula aviso 30 de Setembro 1878  
que fixa despeza trinta e nove mil reis -  
 
À margem esquerda: C. Hũ 
   Em 22 - apto 
Nome e morada do remettente.......{ Floriano Peixoto    [fl.1] 
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DOCUMENTO 34 
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TRANSCRIÇÃO 34 
1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 23 de Agosto de 1890 
Telegramma N. 82 Numero de ordem 728    CARIMBO 
Hora de apresentação 5,10pm.  Remetido a..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 22 pagas...........Hora da expedição  9 15   m. AM DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  9  h  10  m. AM       AGO 23 1890 
BRAZIL 
[ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Frz   Ser     Srn 
 
Procedente Rio                                                     Data Hora...............m......................... 
Endereço............................................. {Ao Governador de 
Nesta data autorizo inspector thesouraria dar posse exercício 
[ilegível] 
Ernesto Vieira nomeado 
 Fiscal procurador fiscal 
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barboza                                                                          
[fl.1] 
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DOCUMENTO 35 
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TRANSCRIÇÃO 35 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 2  de  Novembro  de 1890 
Telegramma N. 800  Numero de ordem   CARIMBO 
Hora de apresentação 3 pm Remetido a..............   REPARTIÇÃO GERAL 
Numero de palavras      pagas...........Hora da expedição     m. DOS 
Recebido de.........................................    TELEGRAPHOS 
A’s  3  h  815  m. pm      - NOV [1890] 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Vla     Jca 
 
Procedente de Rio                                                     Data Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. { Ao Governador do Estado 
de 
Bastão dous peritos, assistirem  
Capitão do porto parte  
Interessada pode tabem [apresentar] 
 
Nome e morada do remettente.......{ Do M. da Guerra      
[fl.1] 
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DOCUMENTO 36 
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TRANSCRIÇÃO 36 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 24 de Agosto de 1890 
Telegramma N. 176 Numero de ordem 712    CARIMBO 
Hora de apresentação 1-11 pm  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 19 pagas...........Hora da expedição  2-40   m. pm  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  2  h   40 m. pm       AGO 22 1890 
BRAZIL 
[ARACAJU] 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
BJ     EcJ   EcJ 
 
Procedente de Quartel                                                  Data Hora...............m......................... 
  Rio 
Endereço ............................................. {Sr. Governador do Estado 
Metta primeira opportunidade 
recrutas mesmo sem fundamento 
como providencias satisfaser 
 necessidades Batalhão 
Nome e morada do remettente.......{ Floriano Peixoto     [fl.1]
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DOCUMENTO  37 
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TRANSCRIÇÃO 37 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 21 de Maio de 18980 [sic] 
Telegramma N. 280 Numero de ordem 499     CARIMBO 
Hora de apresentação 3,20pm.  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 15  pagas  ...........Hora da expedição  8/55 pm   m.  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  8  h  32pm  m.        MAIO 1890 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Frz     Ser   An 
 
Procedente de Rio                                                  Data  Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {Governador 
Mandai faser fardamento [pedido] 
 recrutas, accordo tabela, [participar] 
numero, importancia mandai credito  
thesouraria  
 
Nome e morada do remettente.......{ Ministro da Guerra      [fl.1] 
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DOCUMENTO 38 
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TRANSCRIÇÃO 38 
 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 29 de agosto de 1890 
Telegramma N. 232 Numero de ordem 896    CARIMBO 
Hora de apresentação 2,19pm  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 15 pagas...........Hora da expedição  2,35 pm   m. DOS  
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  2  h 30 pm  m.        - AGO 29 1890 – 
BRAZIL 
ARACAJU   
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
    Slv    Ser 
 
Procedente de Quartel General                          Data  hora...............m......................... 
Endereço............................................. {Sr. Governador 
Seis dar passagem esta 
 capital familia 1° tenente 
[ilegível] Guimarães  
 
Nome e morada do remettente.......{ Floriano Peixoto 
[fl.1] 
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DOCUMENTO 39 
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TRANSCRIÇÃO 39 
(1) 
Remmetto [para] Conhecimento Prompto [de] E a [capitania] 
 
REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 2 de agosto de 1890 
Telegramma N. 54 Numero de ordem 41    CARIMBO 
Hora de apresentação m.  Remetido a..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 15 pagas.........Hora da expedição  5,13 m. pm  DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  5  h  8  m. pm       SET 2 1890 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Vla     Jcr   Slr 
 
Procedente de Rio                                                Data Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. {Governador Estado Sergipe  Caderneta é propriedade 
praça, documento 
portador se peculio não foi transferido 
aqui pode liquidar caderneta ahi  
pagando danno, 
 (danno 
 Confere) 
Nome e morada do remettente.......{ Ministro da Marinha, [general] secretario [fl.1] 
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DOCUMENTO 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  94 
 
 
TRANSCRIÇÃO 40 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 10 de Setembro de 1890 
Telegramma N. 343 Numero de ordem 207    CARIMBO 
Hora de apresentação 3,35  pm Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 33 pagas...........Hora da expedição  735 am m.  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  7  h  30  m. AM       - SET 10 1890 – 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista               Assinatura do Telegraphista expedidor m  
 Jca Jca 
 
Procedente de Rio                                                   Data Hontem 
Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. {    Ao Senhor  Governador  do Estado de 
[ilegível] sem effeito nomeação 
[ilegível] Freitas Maia para  
lugar de cantinero secçao [estatistica] nomeei Graciliano Lacerda [conforme] propuzestes me 
vosso telegramma de sete.  
 
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barboza  
À esquerda em cima: [publicam][fl.1] 
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DOCUMENTO 41 
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TRANSCRIÇÃO 41 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 10 de Setembro de 1890 
Telegramma N. 358 Numero de ordem 229    CARIMBO 
Hora de apresentação  1,48  pm Remetido a ..............   REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 17  pagas  ...........Hora da expedição  2   pm. DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  1  h  55  m. pm       - SET 10 1890 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
rz     Ide   Jdl 
 
Procedente de Rio                                                   Data Hora...............m......................... 
Endereço ............................................. {    Ao Governador 
de Sergipe  
[Nesta] data nomeio Gracialiano  
[ilegível] Lacerda para continuo  
[estatistica] commercial 
 
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barboza  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 42 
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TRANSCRIÇÃO 42 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 23 de setembro de 1890 
Telegramma N 838 Numero de ordem 668    CARIMBO 
Hora de apresentação 3 pm.  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 14 pagas...........Hora da expedição  716 pm  DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  7  h  10 pm  m.        - SET 23 1890 – 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
[ilegível]    Alr   jca 
 
Procedente de Rio                                                   Data  Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {    Governador  
[ilegível] Elysio nomeado praticante 
[perito] Santo conforme pedido  
[ilegível] Excelencia  
 
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barbosa                                                                          
[fl.1] 
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DOCUMENTO 43 
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TRANSCRIÇÃO 43 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 25 de Setembro de 18890 
Telegramma N 307 Numero de ordem 711 
Hora de apresentação 1, 45 pm. Remetido a ..............  
Numero de palavras 23 pagas...........Hora da expedição  6,40 pm 
Recebido de ......................................... 
A’s 6 h 35 m. pm 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Ly     Ide    Jca 
 
Procedente de Quartel                                                   Data Hora...............m......................... 
 
Endereço............................................. { Senhor Governador  
Ficares authorisado abrir, sob vossa responsabilidade, credito for necessaria despesas diversas 
rubricas theronraria [sic] envie demonstração Estadocredito 
 
Nome e morada do remettente.......{ Floriano Peixoto                                                               
[fl.1] 
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DOCUMENTO 44 
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TRANSCRIÇÃO 44 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 6  de  Outubro  de 1890 
Telegramma N 197 Numero de ordem 130     CARIMBO 
Hora de apresentação 12,5 pm.  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO GERAL 
Numero de palavras 44 pagas...........Hora de expedição  247 m. pm  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  2  h  42  m. pm       OUT 6 1890 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
[ilegível]    Ser   Jca 
 
Procedente de Rio                                                  Data  Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {   Ao Governador de  
Sergipe  
 [ilegível] Elipio deverá prestar  [ilegível] primeira entrancia para [ilegível] conservar o cargo – 
[corroído] poderá prestar de [ilegível] se tiver o [corroído] primeira mas convirá [ilegível] seu 
destino para [ilegível] exceder praso marcado  [corroído] lei para tomar [posse]  
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barbosa  
[fl.1]
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DOCUMENTO 45 
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TRANSCRIÇÃO 45 
1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 16 de Novembro de 1890 
Telegramma N. 620 Numero de ordem 343     CARIMBO 
Hora de apresentação 3,20 pm  Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras    12  pagas  ...........Hora da expedição  4,10 pm.  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  4  h  pm  m.        - NOV 16 1890 – 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
[ilegível]    Ser   Se 
 
Procedente de Rio                                                  Data  Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {  Governador   
Peso thesoureiro prestar fiança 
[advogado] mais trinta dias   
 
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barbosa  
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DOCUMENTO 46 
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TRANSCRIÇÃO 46 
[(1)] 
[REPARTIÇÃO GERAL] 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 19 de Novembro de 1890 
Telegramma N. 698 Numero de ordem 407     CARIMBO 
Hora de apresentação 3,50 pm.  Remetido a ..............   REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 61  pagas  ...........Hora da expedição  8,15 am.  DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s 8 h 10 m. am       - NOV 19 1890 – 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
[corroído]    Ser    Jca 
 
Procedente de Rio                                                  Data 18 Hora...............m......................... 
 
Endereço............................................. {  Ao Sr. Governador do Estado de    
[corroído] vos em resposta [corroído] 11 corrente que [corroído] emissão abrange Sergipe 
[corroído] e se devem realisar [emprestimos] para quaes governo [corroído] auxilio constante 
artigo [corroído] estatutos assim, pois, [corroído] este estabelecimento Aracajú [corroído] 
capitaes seus nao satisfaz [corroído] de seus compromissos para [corroído] mais 2% governo 
estado      
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barbosa  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 47 
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TRANSCRIÇÃO 47  
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 20 de Novembro de 1890 
Telegramma N. 754 Numero de ordem 449     CARIMBO 
Hora de apresentação 1,40 pm.  Remetido a..............   REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 30  pagas  ...........Hora da expedição   4,55  pm.  DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  4  h  10  m.         NOV 20 1890 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
[corroído] J    Ide   Ide 
 
Procedente de Rio                                                  Data  Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {  Ao Senhor Governador do  
Estado de    
 
 resposta vosso telegramma corrente declaro vos delegado concurso não [corroído] gratificação 
por ser [comissão] honraria serviço que [corroído] nessa qualidade  
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barbosa  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 48 
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TRANSCRIÇÃO 48 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 24 de Novembro de 1890 
Telegramma N. 9280 Numero de ordem     CARIMBO 
Hora de apresentação 7,40   m.  Remetido a ..............  REPARTIÇÃO GERAL 
Numero de palavras    15  pagas  ...........Hora da expedição  m.  DOS 
Recebido de.........................................    TELEGRAPHOS 
A’s 8 h 5 m.  pm      NOV 24 1890 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
     Jca   M 
Procedente de Rio                                                  Data Hora...............m......................... 
 
[Endereço] ............................................. { Ao Dr. Lourenço  
Dantas Governador    
 [corroído] communicação vosso telegramma  hoje e felicito vos 
 
Nome e morada do remettente.......{ Ruy Barbosa  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 49 
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TRANSCRIÇÃO 49 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 4  de  Fevereiro  de 1891 
Telegramma N. 224 Numero de ordem 57    CARIMBO 
Hora de apresentação  Remetido a ..............     REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 27  pagas  ........... Hora da expedição  6   am  DOS 
Recebido de .........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  5  h 45   m.  am       - FEV 1891 – 
BRAZIL 
ARACAJU 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
LRY        Jnc 
Procedente de Rio                                                  Data 3 Hora 3 m 05 pm 
Endereço ............................................. {   Ao Governador  
de Sergipe    
Não convem nomeação empregados  
fora tomar conta dos  
nucleos Pinto Conceição 
 entregue os a guarda  
de Intendência ou autoridades 
locaes   
Nome e morada do remettente.......{ Barão de Lucena                                     [fl.1] 
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DOCUMENTO 50 
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TRANSCRIÇÃO 50 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
S     TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracajú, 11 de Março de 1891 
Telegramma N. 418 Numero de ordem 343 
Hora de apresentação 2,0 pm  Remetido a ..............  
Numero de palavras 23  pagas  ...........Hora da expedição 6 30 m. pm 
Recebido de ......................................... 
A’s  6  h 26   m. am 
             Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
Bpm    Ser    Ler 
 
Procedente de Rio                                                  Data  Hora...............m......................... 
 
Endereço ............................................. {  Sr.  Governador    
So Depois que corpo  
legislativo votar lei ordinária  
ficarão revogados decposiçoes citadas  
no vosso telegramma de  
6.     
Nome e morada do remettente.......{ Barão de Lucena                                                                  
[fl.1] 
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DOCUMENTO 51 
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TRANSCRIÇÃO 51 
(1) 
REPARTIÇÃO GERAL 
DOS 
TELEGRAPHOS 
 
Estação Aracaju, 24 de Maio de 1891 
Telegramma N. 1124 Numero de ordem 552    CARIMBO 
Hora de apresentação     Remetido a ..............    REPARTIÇÃO 
GERAL 
Numero de palavras 61  pagas  ........... Hora da expedição 8 40  m. pm DOS 
Recebido de.........................................     TELEGRAPHOS 
A’s  8  h  35  m. AM       MAIO 
BRAZIL 
ARACAJU 
          Assinatura do Telegraphista                                      Assinatura do Telegraphista 
expedidor 
................................................................... ............................................................ 
Procedente de Rio                                                  Data 23 Hora 148 pm m. 
Endereço ............................................. {Governador    
Chamo vossa attenção para  
immunidades que o projecto de constituição, que  
ahi se discute, confere aos membros do congresso –  
Em relação aos militares deveis declarar que essas im – 
munidades não affectam as immunidades federaes nem a disciplina do exercito. A’ não se 
consagrar  na constuituição esta disposição os conflictos entre os  
estados e a União seram frequentes  
Nome e morada do remettente.......{ Barão de Lucena    [fl.1] 
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